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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : evaluasi dan kebugaran jasmani
Penelitian ini berjudul â€œEvaluasi Tingkat Kebugaran Jasmani  Siswa Kelas Tinggi Sekolah Dasar Negeri 9 Banda Sakti Tahun
Ajaran 2014â€•. Permainan bola voli dominan menggunakan lengan. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang
menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa mengalami kelelahan berarti, dengan pengeluaran energi yang cukup besar, guna
memenuhi kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta untuk memenuhi keperluan darurat bila sewaktu-waktu
diperlukan. Penelitian ini adalah penelitian diskriftif yang  bertujuan Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa kelas
tinggi SD Negeri 9 Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas
tinggi SD Negeri 9 Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 31 orang. Sampel penelitian adalah
keseluruhan  dari siswa kelas tinggi SD Negeri 9 Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang berjumlah 31 orang. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Tes Lari 40 m putra/putrid, (2) Tes pull up (Gantung siku tekuk), (3) Tes Sit up(Baring
duduk) ,(4) Tes vertical jump (loncat tegak) dan (5) Lari jarak menengah 600 meter. Data diolah dengan menggunakan teknik
statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata(mean), dan Persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :
berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat kebugaran jasmani putra siswa kelas tinggi SD Negeri 9 Banda
Sakti Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2012/2013  berada pada kategori cukup, sedangkan rata-rata tingkat kebugaran jasmani
putri siswa kelas tinggi SD Negeri 9 Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun Ajaran 2012/2013  berada pada kategori cukup.
